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a M. 4.537/65 (D) por la que se dispone quede a las
órdenes de la Superior Autoridad del- Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Na
vío de la Escala Complementaria D. José Sáenz de Cen
zafo y Ponce de León.—Página 2.550.
O. M. 4.538/65 por la que se nombra Comandante Mili
tar de Marina de El Ferrol del Caudillo al Capitán de
Fragata (AS) don Eladio Rodríguez Galán. — Pági
na 2.550.
O. M. 4.539/65 'por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Segura» al Teniente de Navío (E) don
Gabriel Antón Pérez-Pardo.—Página 2.550.
Instructores.
O. M. 4.540/65 (D) por la que se nombra Instructor del
C. I. A. N. H. E. al Teniente de Navío (Av) don Je
sús Orús Portela.—Página 2.550.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.541/65 (D) por la que se concede licencia para





O. M. 4.542/65 (D) por la que se concede el diploma de
Especialidad de Anestesiología (An) al Comandante
Médico D. Marcial Vieites Lorenzo.—Página 2.550.
Juntas de Educación Física y Deportes.—Nombratmientos.
O. M. 4.543/65 (D) por la que se nombra Vicepresidente
de la Junta de Educación Física y Deportes de la Flo
ta al Teniente Coronél de. Infantería' de. Mariná don
Ignacio Pardo Mill e.—Página 2.550.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Transformación. de Suboficiales.
O. M. 4.544/65 sobre interpretación de los apartados 5.3
y 5.4 de la Orden Ministerial número 2.497/65, de




O. M. 4.545/65 (D) por la que se declara «apto» para el
ascenso al empleo inmediato al personal que se relacio
na.—Página 2.551.
TROPA
Curso de Monitores de Natación y Socorrismo Acuático.
Bajas.
O. M. 4.546/65 (D) por la que se dispone cause baja en
el cursillo de Natación y Socórrismo Acuático el Cabo
primero de Infantería de Marina Carlos Alvarez Pé
rez.--Página 2.551.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 4.547/65 (D) por la que se dispone causen baja
en dicha Milicia los Alumnos provisionales que se men
cionan.—Página 2.551.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE COMERCIO
Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mercante
por la que se nombra Profesor titular de «Matemáti
cas» de la Escuela Oficial de Formación Profesional
Náutico-Pesquera, de Cádiz, al Capitán de Corbeta del
Cuerpo General de la Armada D. Salvador Silva Ló
pez.—Página 2.551.
Provisión de destinos. Página '2.552.





Orden Ministerial núm. 4.537/65 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que
el Capitán de Navío de la Escala Complementaria
D. José Sáenz de Cenzano y Ponce de León cese
corno Tefe del Centro de. Movilización y Reserva de
dicho Departamento y quede a las órdenes de la
mencionada Autoridad Departamental.
Madrid, 3 de noviembre de 1965. .
Excmos. Sres'. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.538/65.—Se nombra
Comandante Militar de Marina de El Ferrol del
Caudillo al Capitán de Fragata (AS) don Eladio Ro
dríguez Galán, que cesará como Ayudante Secreta
rio de la Superior Autoridad de dicho Departamento
Marítimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 4 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.539/65.—Se no-rnbra
Comandante del dragaminas S.egura al Teniente de
Navío (E) clon Gabriel Antón Pérez Pardo, que ce
sará como Comandante del dragaminas Odiel, una
vez sea relevado y haya permanecido una semana a
bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II), ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 4.540/65 (D). Se
nombra Instructor del C. I. A. N. H. E., a partir
del día 17 de octubre último, al Teniente de Navío
(Av) don Jesús Orús Portela, en relevo del Oficial
del mismo empleo (Av) clon Alfonso León García.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.541/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de27 de 'octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para. contraer ma
trimonio con la señorita Paloma de Rodríguez luan
al Teniente de Navío D. Arturo Bazán Laclan'stra,






Orden Ministerial núm. 4.542/65 (D).—Como
resultado de las prácticas efectuadas y la Memo
ria presentada, se le concede el diploma de Espe
cialidad de Anestesiología (An) al Comandante
Médico D. Márcial Vieites Lorenzo.
Madrid. 3 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
J'Olía de Educación Física y -Deportes de la Flota,
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.543/65 (D).—A pro
puesta de _la junta de Educación Física y Deportes
de la Flota, y de conformidad con lo informado por
la Junta Central de Educación Física y Deportes de
este Ministerio, se nombra Vicepresidente de la Jun
ta de Educación Física y Deportes de la Flota al
Teniente 'Coronel de Infantería de Marina D. Igna
cio Pardo Mille, a partir del día 30 de septiembre
último, en relevo del jefe del mismo empleo y acr.
po D. José M. Fidalgo Fernández, que con ante
rioridad venía desempeñándolo.




- Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Transformación de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 4.544/65. — Surgidas
dudas en la interpretación de los apartados 5.3 y 5.4
de la Orden Ministerial número 2.497/65, de 10 de
junio último (D. O, núm. 136), v de acuerdo con !
la Orden Ministerial número 3.265/59 (D. a nú
mero 252), se aclaran en el .sentido siguiente:
La selección de los candidatos para efectuar los
cursos de Transformación de Suboficiales se hará
Número 254. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 2.551.
entre los que, siendo declarados "aptos", posean
mayor antigüedad sin defecto, sin que el número de
ellos exceda del de plazas convocadas para el Cuerpo
correspondiente.






Orden Ministerial núm. 4.545/65 (D).—Como
resultado de los exámenes convocados por la Or
den Ministerial número 2.444/65 (D. O. núm. 132),
se declara "apto" para el ascenso al empleo inme
diato, con antigiltedad de 26 de octubre de 1965, al
personal que a continuación se relaciona :
Cabo segundo Fogonero Apolinar Alonso Gon
zález.
Cabo Especialista Electricista José Francisco Pena
Díaz.
Cabo segundo Fogonero Francisco Aznar García.
Cabo segundo Fogonero Marcial Pesado Ordóñez.
- Cabo segundo Fogonero José María Parra F.er
nández.-
Cabo segundo Fogonero Alfonso García. Legaz.
‘Cabo segundo Fogonero. Francisco Barreiros
Padín.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Pedro Moya
Hermosillo.
Cabo Especialista Artillero Ricardo Pérez Ma
lave.




Curso de Monitores de Natación y Socorrismo
Acuático.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.546/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, causa baja en
el cursillo dé Natación v Socorrismo Acuático, que
se realiza en el Centro de Instrucción de Educación
Física (C. I. E. F.), reintegrándose a su respectivo
destino, el Cabo primero de Infantería de Marina
Carlos Alvarez Pérez.
Madrid, 3 de noviembre de 1965,
NIETO
Excmos. Sres. ...
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
-
.Orden Ministerial núm. 4547/65 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Milicia de la Reserva Naval y Jefatura de
Instrucción, se dispone causen baja en dicha Mili
cia los Alumnos provisionales Alberto Gispert Ju
berst y José Antonio Axila Hernández, quedando en
la situación militar que por su edad les corresponda.
Dadas las circunstancias que concurren en el úl
timo de los Alumnos provisionales citados en esta
Orden, en lo sucesivo no se le admitirá petición al
guna para ingreso en la Milicia de la Reserva Naval.
Madrid, 3 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ..-.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
RESOLUCION de la Subsecretaría dc la Ma
rina Mercante por la que se nombra Profesor
titular de "Matemáticas" de la Escuela Ofi
cial de Formación Profesional Náutico-Pes
quera de Cádiz al Capitán de Corbeta del
Cuerpo General de la Armada don Salvador
Silva López.
Ilmo Sr. : A propuesta del Tribunal designado por
Resolución de fecha 16 de junio último (B. O. del
Estado 1111111. 163, de fecha 9 de julio), y 'como re
sultado del concurso anunciado por la de 11 de mar
zo pasado (B. O. del Estado núm. 68, del día 20),
Esta Subseci citaría ha tenido a bien nombrar Pro
fesor titular de la asignatura "Matemáticas1', de la
Escuela Oficial de Formación Profesional Náutica
Pesquera de Cádiz al Capitán de Corbeta del Cuer
po General de la Armada don Salvador Silva López,
en las condiciones establecidas en la citada convoca
toria.
Este Profesor percibirá en concepto de sueldo o
gratificación la cantidad de 24.000 pesetas anuales,
más las pagas extraordinarias acumuladas a los suel
dos de julio y diciembre y demás gratificaciones fi
jadas en la Orden Ministerial de 14 de julio de
1964 (B. O. del Estado núm. 170), con cargo a la
Segunda Sección del Fondo Económico de PraCti
cajes, a partir de la toma de posesión de su destino,
que deberá tener lugar dentro del plazo de treinta
días desde la publicación de esta Resolución en el
Bioletin Oficial del Estado. Al comenzar, "en su caso,
cada períodd de cinco años disfrutará un aumento
de remuneración de mil pesetas anuales por renova
ción de contrato.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
fines procedentes.
.Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de octubre de 1965. El Subsecreta
rio, Leopoldo Boado.
Ilmo. Sr. Director General de Instrucción Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 266, pág. 15.123.)
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